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1 Justin Perkins (1805-1869), pasteur américain, raconte en 14 chapitres sa mission depuis
Malte  jusqu’à  Constantinople,  l’Arménie  et  enfin  la  région  d’Urmia,  consignant  les
événements politiques et ecclésiaux de son temps. Cette relation de voyage se présente
comme un carnet de bord tenu de 1834 à 1841. Une brève introduction expose l’histoire
des chrétiens dits nestoriens et une description des débuts de la mission américaine au
Moyen-Orient. Sa narration fourmille de détails sur la vie quotidienne de cette région à
cette époque: la scolarisation des enfants, le clergé chaldéen, les fêtes villageoises, les
coutumes des minorités religieuses (notamment des juifs), les croyances (les traditions
circulant sur St Thomas par exemple). Cet ouvrage apporte son éclairage sur les activités
missionnaires occidentales dans ces espaces au cours du XIXe siècle.
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